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The number of flowers and pods were investigated in order to make clear the characteristics 
of the flowering and pod set as affected by raceme order for the late伺maturingsoybean cultivar 
下ukuyutalくa'which was widely cultivated in south-west Japan. Seeds derived from the lower-
order racemes (terminal and primary raceme) accounted fOI司 themajority of the yield in the 
early-maturing cultiv初、s，whereas in Fukuyutaka， a late-maturing cultivar， seeds derived from 
the higher-order racemes (secondary raceme， secondary raceme with compound leaves and 
tertiary raceme) exceeded those from the lower-order racemes. It contributed to the increase in 
the number of flowers and the raise of the pod set ratio on the higher-order racemes. These 
results indicated that flowering and pod set on the higher山orderracemes affects the seed yield 
significantly in the late回maturingsoybean cultivars. 
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4 : 1に混合して充填した 1/2000aワグネ










































































2000年 57.2:t2.7 15.6土0.9 89.6:t 12.9 10.2:t2.3 24.9:t3.6 
2001年 68.6土2.9 16.3会1.4 87.2念 8.1 9.0土0.7
表2 収量および収量構成要素
稔笑爽数 稔実粒数 収議 (g) 百粒翠 (g)
2000年 141.0:t14.5197.0:t 6.2 66.4:t9.5 29.2:t1.1 
2001年 169.8:t8.4 286.8土13.2 89.1土8.6 31.3:t2.6 
28.7:t3.4 
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め、 1111花後 12~16EI 目までの1mにピークをとり、
その後徐々に減少し終息するという抗移を訴し
た。 2001年は開?と後12~14臼 I~I にピークがみら
れたが、 2000年は開花後 16 日 I~I のみピークがみ
られ、ピークの現れる時期やその持続期間に関し
て年次i時差異がみられた。 2i欠花房については2
次極枝と悶捺のパターンを示し、開花後 12 日 I~I

















房に英数が集中したが、 2001年は l次、 2次花
秋ダイズの開花・結災習性について 31 




2000年 57.0 127町o 76.0 76.5 184.5 509.5 気象条件2001年 107.3 177.0 72.5 147.0 71.0 573.5 
結焚数





2001年 16.3 50.4 30.8 51.0 22.0 169.8 
結爽率(%)
2000年 2目。 1.8 41.0 5.4 70.9 28.2 
















がー 披的であった(思EElら 1992， )諮問 1995， 















































28.6 24.4 19.7 
28.5 24.0 19.8 
27.6 23.9 18.7 
降水箆 (mm)
100.0 197.5 86.5 
78.0 211.0 148.0 
187.6 175.0 80.9 
日照時間(時濁)
214.2 160.5 120.7 
225.1 185.4 171.7 
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